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EDITORIAL
 La Revista Ingeniería Industrial 
reconoce los esfuerzos de la comunidad 
científica, que le entrega los insumos 
para mantenerse vigente en el ámbito de 
las Revistas Científicas; sin embargo, 
este reconocimiento no implica obviar la 
correspondiente evaluación de los trabajo 
entregados para ser publicados en ella. 
 No se debe olvidar  que, tal como dicen 
algunos investigadores, “la publicación de 
artículos en revistas de impacto confiere un 
prestigio que redunda en la credibilidad del 
autor o autores entre sus colegas. De ello 
deriva su reconocimiento y prestigio nacional e internacional, la posibilidad de promoción interna 
y de conseguir nuevos proyectos financiados”, todos estos aspectos de valiosa importancia, 
especialmente para los académicos de jornada completa que se desempeñan en las diversas 
universidades nacionales e internacionales. 
 Además, el hecho de tener un comité editorial garantiza que los trabajos que en cada 
número de la Revista que se entregan, poseen algún tipo de interés científico en el tema y que 
además, están desarrollados con métodos pertinentes para la disciplina.
 Esta tarea no deja de ser laboriosa, debido a las constantes exigencias de actualización 
que plantean los nuevos retos de la apertura comercial y la globalización de la economía 
mundial. Dentro de este marco, el desarrollo de nuevas tecnologías, así como los cambios en 
las estructuras de la industria, han provocado que la Ingeniería Industrial evolucione a través 
del tiempo, creando y desarrollando nuevas técnicas y herramientas para enfrentar la toma 
de decisiones en las organizaciones, sean éstas productoras de bienes pero especialmente 
aquellas prestadoras de servicio que han tenido un crecimiento significativo en los últimos 
años, lo que las obliga a  modificarse  o  reinventarse  para  no  perder  competitividad en 
ambientes tan turbulentos como los actuales. 
 Por esas razones, la Ingeniería  Industrial adquiere un desafío aún mayor para dar 
respuesta a tales  retos, viéndose forzada  a  mantener  una actualización constante, dirigida a 
obtener un enriquecimiento teórico y práctico, con el fin de dar continuidad a las organizaciones. 
Un reflejo de dicho desarrollo lo constituye la presente revista, que muestra la constante 
preocupación de los investigadores por dar nuevas respuestas a las problemáticas reales del 
entorno industrial.
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